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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Chelsea McDonald, mezzo-soprano 
Claire Rosen, soprano 
Courtney Taylor, soprano 
Accompanied by 
Esther Archer 
John Ballerina 
2:00 P.M. •April 22, 2001 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Let us wander? 
What can we poor females do? 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Miss McDonald & Miss Taylor 
Wamung 
Das Veilchen 
Lachen und W einen 
Die Manner sind Mechant 
II 
Miss McDonald 
Two selections from A Charm 
The Highland Balou 
Charm 
III 
Miss McDonald 
Short Intermission 
In dem Schatten meiner Locken 
Zueignung 
IV 
Wie lange schon war immer mein Verlangen 
Standchen 
Miss Taylor 
WA. Mozart 
(1756-1791) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
v 
Shall I Compare Thee to a Summer's Day? 
October Wind (In New York) 
Miss Taylor 
Short Intermission 
An Mignon 
Mignons Gesang 
Lied der Mignon 
Seligkeit 
I Know Where I'm Going 
Love Went A-Riding 
VI 
Miss Rosen 
VII 
Miss Rosen 
VIII 
Emma Lou Diemer 
(b.1925) 
Franz Schubert 
arr. Luigi Zaninelli 
(b. 1932) 
Frank Bridge 
(1879-1941) 
Three little maids from school 
from The Mikado 
W S. Gilbert 
(1836-1911) 
Arthur Sullivan 
(1842-1900) 
Miss McDonald, Miss Rosen, & Miss Taylor 
